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ABSTRAK 
 
 
Pada masa kini adalah menjadi perkara biasa tuntutan tentang kelalaian dalam perkhidmatan 
perubatan yang melibatkan pengamal perubatan. Kelalaian ini  meliputi  kesalahan memberikan 
diagnosis, memberikan rawatan yang salah dan kegagalan  menjalankan rawatan, mengakibatkan 
pesakit mendapat kecacatan ataupun meninggal dunia. Persoalan kajian ini ialah sejauhmanakah 
undang-undang melindungi mangsa salahlaku pengamal perubatan?  Justeru, objektif kajian ini  
menganalisis usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya salah laku pengamal 
perubatan, menganalisis undang-undang yang memberi perlindungan dan menangani mangsa 
salah laku pengamal perubatan, dan akhirnya membandingkan undang-undang yang berkaitan 
dengan salah laku pengamal perubatan di Indonesia dan Malaysia. Kajian ini bersifat kualitatif 
dan menggunakan kaedah perbandingan.  Pengumpulan data meliputi kajian kepustakaan, kajian 
dokumentasi, pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Data dianalisis dengan metod Analisis  
kandungan-ujian t. Dapatan kajian menunjukkan tentang kurangnya waktu pengamal perubatan 
untuk melaksanakan tugasnya, terdapat perbezaan yang signifikan antara Indonesia dengan 
Malaysia dengan mean X1  Indonesia 3.18 lebih besar daripada nilai mean Malaysia 2.56 dan 
nilai p-Levenes’s test (0.00). < sig-a (0.05). Dalam hal perlindungan undang-undang bagi mangsa 
terdapat enam parameter yang memiliki nilai sig < 0.05. Pelaksanaan undang-undang, dari tujuh 
indikator terdapat enam perbezaan yang signifikan. Ini bererti bahawa pelaksanaan undang-
undang lebih baik di Malaysia daripada di Indonesia. Hal ini terbukti apabila kerajaan Malaysia 
bertanggung jawab terhadap tort yang dilakukan oleh pengamal perubatan mengikut seksyen 34 
(b) Akta Perubatan1971 (Akta 50). Di Indonesia kelalaian dinyatakan dalam Kanun Keseksaan 
Seksyen 359 dan 360, dan Undang-Undang Seksyen 1365 dan 1239,  sedangkan di Malaysia 
dinyatakan dalam tort. Di Indonesia Majlis Kehormatan Disiplin Kedoktoran Indonesia hanya 
memberikan hukuman disiplin bagi pengamal perubatan. Jika dalam siasatannya didapati 
pengamal perubatan melanggar etika,  maka kes itu diserahkan kepada Majlis Kehormatan Etik 
Kedoktoran dan jika ada unsur jenayah diserahkan pula kepada Mahkamah.  Di Malaysia, Majlis 
Perubatan Malaysia boleh memberikan hukuman dan denda mengikut seksyen (34) b Akta 
Perubatan 1971 (Akta 50). 
 
Kata kunci: kelalaian, pengamal perubatan, salah laku, undang-undang perbandingan.  
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ABSTRACT 
 
It is common to hear claims of negligence against medical practitioners in medical services. The 
type of negligence would include wrong diagnosis, wrong treatment and failure in carrying out 
treatment that resulted in patients disability or death. The research question is to what extent the 
law protects victims of medical practitioners’ negligence? Therefore,  the objectives of this study  
further to analyze the efforts that are made to prevent the occurrence of medical misconduct; to 
analyze the law that provides protection and deals with victims of medical misconduct and 
finally to compare the law relating to misconduct of a medical practitioner in Indonesia and 
Malaysia. This study was a qualitative in nature and using a comparative method. The research 
was conducted by employing various methods of data collection, including the study of 
literature, documentation study, observation, interviews and questionnaires. Data were analyzed 
using content analysis method and t test. The results shows that there are significant differences 
between Indonesia and Malaysia with Indonesia’s mean X1 3.18 is greater than the mean value of 
Malaysia 2.56 and the p-Levenes's test (0.00) <Sig-a (0.05) in the case of insufficient time for 
medical practitioners in performing their duties. For legal protection for victims, there are six 
parameters that have a sig value <0.05. As for implementation of law,  out of seven indicators, 
six are of significant differences and it means the implementation of law are better in Malaysia 
than in Indonesia. The Malaysian government is also responsible for the torts committed by a 
medical practitioner in accordance with section 34 (b) Medical Act 1971 (Act 50). In Indonesia 
negligence is  under the Criminal Law Section 359 and 360 civil law section 1365 and 1239, 
Majlis Kehormatan Disiplin Kedoktoran Indonesia could only impose disciplinary punishment to 
medical practitioners if the medical practitioners were found to violate medical ethics, and it will 
proceed to Majlis Kehomatan Etik Kedoktoran. If there are criminal elements it will be referred 
to the Court. While in Malaysia, the punishments and fines are meted out by Malaysian Medical 
Council in accordance with section 34 (b) Medical Act 1971(Act 50). 
 
Keywords: comparative law, medical practitioners, misconduct, negligence.  
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan  
 
Manusia saling memerlukan antara satu dengan lain untuk memenuhi 
keperluan hidup, sehingga dengan itu terjadilah interaksi sosial yang merupakan 
kunci kepada semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada 
kehidupan bersama. Interaksi juga merupakan aktiviti timbal balik antara sesama 
individu dalam suatu pergaulan hidup bersama (Abdul Djamali dan Lenawati 
Tedjapermana, 1988: 1-2). Begitulah halnya dengan hubungan pengamal perubatan 
dengan pesakit, yang difokuskan pada hubungan dari segi undang-undang yang 
berlaku antara pengamal perubatan dengan pesakit. 
Profesion pengamal perubatan di Indonesia memang merupakan suatu 
profesion yang khusus dan sangat dihormati. Profesion ini dianggap mulia oleh 
masyarakat kerana pengamal perubatan ialah penyelamat kehidupan dan keselamatan 
manusia di muka bumi ini. 
Dari sisi lain, profesion pengamal perubatan banyak juga diamati oleh 
masyarakat, sama ada melalui media cetak mahupun media elektronik tentang 
perbuatan mereka  yang melanggar undang-undang, tidak berperikemanusiaan dan 
tidak layak serta merugikan pesakit mereka, khasnya dalam hal berkaitan 
perkhidmatan kesihatan.  
 
 
 
 
 
The contents of 
the thesis is for 
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